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'rests de grlulo aceutada. con c'~lenci6n Honorific-d.". U44. - Presenfadn IWI"
Oustavo Surrta U.
E::;l;l tesls coutiuuv: 187 pngtun s. !)o ot.servaciones ctfutcus. 10 refereu-
etas hibliogr:'] flens.
Ca,rgos: Pructlcuute de lu Cttuica de Urgencta de l£lPolida Nucionul 1101"'
espuclo de ~ unos. _ Juterno del Hospl ta l de San Jose, desde el 19 de dtctem-
bre de 1938 ;11 19 de IlllHZO de 194.1. _ i\Ledicu avudnnte de 1:1 Of'ictnn Cen-





2~-Entrc 1l080tl'OS el iustinto ~(,Xl1alplledc a.P;"\I·CCC1"de los,
docl' u los carorce nnos de eda.d.
3&-No s(-· uebe cousidcra r propiameute como exllib,icionismu.
]:1. extei-iortzacinn de los organos gen itales provocada pOl' motives
fj&icos y locales (ateccioues pntologicas geuito-urinat-l.rs .y uuo-es-
ciutales}, pues esta exrer-ioi-lzaciou no ~p Ileva n te-lho ('lI \'il"t:l1rl elf'
uII.a obsesi{lIl 'impHI::.dvn. como succl]e en el exhibi<:ioni::;mo \'crchrr!e-
1'0 que tiCllC pOI" caus,a llil estado patol6gico ccrcb,'nl.
4~-En]a pederMJtia Cl'unica cs .imposibJe ellcnutnll' siglJOs clI-
nicos que indiquen que se ha cjecllta.do el acto, puc!" los sigllos qnt··
trae Tal'clicl.l 110son patognorn6nicns J' ,se rncnentran en 01:I'OSC.l~()S
distintos de la pederastl;].
5~-Cl1ando e] ntentaflo pededistico se ejecuta en llll niiio, ge-
ncralmentc se pl·esenL.'ul desganaduJ';]f::j de 1::1. mtl('OS4I fllIlIl. 'L'.1mbiel',
se enclIcntL'an desgalTilduI'a~ de 1<1mucosa. .anitl ('JI l()~ ('aso~ de :-:0-
domia, cUillJclo la lll11jcr OPOilC I'cRistcllc:i:.1.
cuest io nus reluti vus ;11 insti nto sexual y
COil pI «exo, rieue una importa ucin capital
Ius del i j'o~
en un-d ici-
y Oil \IUIo'IIX I I I .. ,\<;1 0, lila )";:0, 19-4G,
(j{t KI. ut-derastu nctivo 110 rieue slgnos GII',It:lpl'bticm: y ptll':l
II;H:el' el di.-lgubstifO C~ nt~e(':;;:lI'io qlll' lu cjecucion (1.1'1.n-to :-SE';,II't'~
cien te Y que no hayu tei lido tlempo lIt: l impuu: su mi etn lu-n viriI dl'
1;1~ ma terius fec.ales que le lmju-egnn n.
'j'!).-Clilli('ilHH~llte, sole In desgarradura de 1:-1murns.r ;11101·Ctt:-.tl.
{'S Ill! ~igllO proba toriu del acto pederasttco.
~~-La jneseuciu del tlU11ll:I'O clUI'O 0 sifil iticu en el 'auo C:-.1111
sig:no de coire .'IW,IJ. La un-senciu ,lip ~ifjJidel'i ell el n uu. cuu ndu 110
~t\ en.-ueunau t'11 nillg:lItl:l ojTil prntt- del cnerpo. lnd icn 1111n teu r.ulu
perlcraetico.
!)~-T ..a i nfecciou a no-rccral 1.1t)I' ('I gonoe-oeo 0 pOI' \"1 bacilo de
Jrucrey uu \;'1 hernos encoutrado eu ninguuo tie los (''-IS():-; que hemu-
oxuminudu. Hi tampon) hn. sido hnlludu pOI' nuestt-os uutccr-sores.
10;,l.-Lns perversiones -cxnules se debr-n n trnstornus psiqui-
co~ .r ;-1 perturbncionus de In secrecion i ntCI'11:I dr- la-, ~.d{ll1(hll[llo: g\'-
uitnles. p~ deci.l'. que ('II 1:1 g'euu::;is lie 8tl pl·ndlll.:c:ic'lll esl<l:-: (lOR (',111-
~/IS se complcmentClll.
11i}-EJ III'ilII iSlllo. 'l'l tTi!JaLlislIJo. pi exhibicinlliSlllLl. ~] :;,ldi:>:-
IHOI el f·eticbi~nJ(), .In bcsthtlidnd, In ncu'ofili;-1. IiI llinl'olll<lllliJ. SOil
llIalli[esblcione::; 1l101,bus<lR del instillto. y lOR iJl(liyi(lno~ que eOIll\"
ten f]elitos !'elacionH(lo& ton t."sl"aR pCI"\'('I'siolle:-; illRljl.lti\':l~ son ir'\'('~-
pOlls,ables de :'ins aetos autf' ]iJ ley.
]2<;1-L<I diyisi{1l1 t'"!(u:;i{'i! dr los !JOIlIUSf'XIWles ('11 l'()lIg(>nilo~ y
,ulquil'iLlo:s (-'S 1:1 Ill,h; ilt'cpt'aull' ,v 1<1 qlle c()J'I'f'spuIHle 1IIl'jol' ;1 1<1 1'1';\-
lirlad de lo:s Ileclw:--, .Y ];J qut' l';-(tilihl ndl~ 1<1('Olllprpll:-:it'llI de tn(los
los (';I 80S ()(' ItOUl()::;CXlHllisJUo.
U-t<.t----,--."Luspencl,t'ilios uC<.lsiunnlt,s 0 ndquiridu~ SUIi r'l'l:ipul.l!"'-lblt"~
(It' l:ill~ acl"o~' ;-'IIt"e Iii Ie,)' y tiL' los delitus que eome1"clI, Ins ('II:l1rf.: SOil
('.iecl]hl(lo~ \'oJlIllt"i:rI'ialnentl' .Y If 01' pur-a ('OlTllpci{I!l.
14'.l-L<.I, t1ifel"t'Il('irl ent"l'{' el nh'lIl-ado al pllf]UI' y let \'iohH:i(lll
{)~h'ilJa ('II que ('II e-] Jll'imer'o IHI h;I~1 inh'otlll('ci{lIl (lrl 1IIi{"lIlh!'o \·il·il
C'll la y.agina III j:JllIpOCO hny in1"enei{1I1 de i"lI,l'l'o(hiril'lo, y PH Iii :-:('-
!.!:lJllfJiI. 81 ex ish' "1;1illll'of1u("(·ibn de (licllo miplllul'O.
15!;\--CII:llldo los t"!H:;·llIIi('lltos illlplitlico:;; ~r h,j('ell ('Oil el IWlll'.
,llif que-dan rlue]hls IIi Sig'IIO:-: rip lesiollr:-: (-1'11(' :;:P plled:l]] nHnpl'ol!,ll"
pOI' PI. eX'lllICll Hlcdi('o,
1(;;,J.En his nitl;.lS se tlh~t'l'\'a
killtll, debiflo ,I In. I'nlhl tie HReo.
lIiii'l~ de 1l11t'~tl'O 1J:ljo pueblo,
17~-Glllli(':lnl\.'tli·(I. e" illlposih],i-' h:ll'CI' (>1 tli;lg'll{lSii(,o dil'cn"II-
('i,11 ctlITt-· 1.1 YlIh"u·nq.,dllij·is !Jallnl .v 1<1r;llls<.lllil lH)!' 1'1 ,~()not.'()('(l,
mol'in, pOl' l'l l'u:11 ~(' rlrlJ(' sirmpl'c l'l'('l1l'l'il' :1] ('X;l1I1PII Ililt'l"PI'iol(l-
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peue spa iutroducido ell In. vag inn u ell el ano stu el l:UIl~ellnlHielltu
de Ju persona. Si est« i-equisito no :-:0 CIlIIIl'le hay cntouces so!o uuu
rcntativa de violaciou.
IH~-Cll;\liclu el violudor venue 1<1resietcuciu de 1<1vjctimu pOI'
nu-dio de J;I, viuleucia moral) no quedau «ntonces sigucs u i hnellu s
th' viuleuuiu ('II 1;1 snperficie del cuerpo de ];t personu vio lrulu .
~O~-I';l!'a q1H~ uua tunjet- SC,I puestu en osrudo 11e .iucllll<:i(~IJ('i;1
1'0[' modio del nh-uhul . l'S necesario q nc ~l'n 110\'*1;\ ul ulrimo ped'.I-
lip de 1,1 l'IUlH'.Lilg:lIl'Z 1101' eJ violadol'.
:]L~-.No cxtsteu (,<I:-:U~ auteuricos dt-, mujcr-es IHli.':-:hl:-: ('11 ('."Lldo
Ilt, iucouscivnclu pill' l,a auestesin violeutu , 1.1I'l~·ll1{;i,dilpOl' t'l ('101'(1-
1"01"1110 II ("I N,el', Cun nd o nun mujer ntirma. que perdi« c! t-onot-i ruien-
to t!CSPI1('.:-: de que II' prls;lrllll un p,IIIUC)O, omp.rp.ulo ('11 1111 liquido.
11111'In !Joeit ,'- lit nurix. pnrlemns e:-:bll' :-:('~\Il'OS de (jIll' nu est;1 dic-it-u-
do 1,1 \·{;'I'II;HI. piles Ill! :-:l' {;'Ulloee llill,~(11l ;H1C'st(':-;lcP qnl' pl'ullnzea 1511
(~[I'l'I() ,dl' 1111;'1 111;11ll'1';1 i USt~1nt{ll)Cll,
2:!,:i_XO t'()ln~i(ll'l';[m()s ,Ic(~ptllble ql1r lIHf! Illu.il'l' ,111111111l' p:-:;t:t:"
(h'~,:I'lul',](lil, plled,l sCI' riulacla ,ell cst'ado (11'slleflo llattl l'nI Sill qlll-' 8C
lit", t'lli'llt,I, {'olllo 10 itt'i\'nwil 108 HIlton's l'xt:l'nujcl'Os de IlWcl ici 11,1 le-
g·(11. ,vii qlle ell torlo:-: luj., ('ilSOS que ;1 estp respecto citnl1 iliellu':.' :111-
hJl'l'~ sC lTilt'lt dl' IlII1:il'l'l's casadas que Cl't,j;lll q\le est.·lil'lJl ruplllalldo
('011 :-:11 mfll'ido, Est"n cIJn:-:idcl'i\ci6n CS aplic •.Hhl tnlllbi('l1 ;11 :-:11t'flo
lI;du!'nl I'll pi l':-:t:l1pru. ell el cual 81' ;lcppLl t:'i(;ibllllC'llte 1,1 iIICOllS-
('i~ll(.:i'-l PUI' l'StP medio, SCg(11l el C6dig-o,
:2B~-OI'dinnl'iHml'nk, ell U180 de yin];lciilll de Hnn llI11jCI' qUI'
,"il. 1Ia ,sido rle&l'lol'ild;.lJ (I qllf' tieue lin himcll inbletu, 1wI.'0 -rlihltflble,
]10 SOCl'lIl..'llelltl'nn signos ni huellas cit, yiolencin. en ~UB lll'gallos ge-
lJit<lle~, Si la "iulnci{m t>:-: l'ceientf' p1lf'de cncontl'n1'sr el CSPCl'lllilto-
zoirles, cl 1..'11.<'11l'ollstituye tlLHl pl'ucba,
:2-1:\1-1<:.1 eSlupru esla viulaci{)Jl elf' 1111;1Illlljel' \'illiellilosp l'1 l'~-
j·lIpl'ndOl· dpl pug-noo, \) (,1 flt.:I..'CSO 1..';11'11,11 COli \Ina pCl'~(Jnil qll(' :;:(' 11;1-
11(' (.'I'l estnl111 11e ilH'UIl$.icllri.aJ 10 cunl In di!':tingllc df' la yinla(;itHi
Jll'upinmclIt'l' (li('llil, pue~ en esta es 1J('C:P~ill.'ioque 1;1 per!'-{)lI,1 h;l,),<1
~irlo p!l('sta en cstilclll dp iJltOu8cienciil,
25l!-~l'lIalHl0 S(' sospceha lin cmbill'ilzO, el pel'ito (leh~ obl',I1' 1'1I1!
C;llltC'la ;11 ha('l'l' (,1 11iagnbstit:o. clI;l1Hlo :;hlo CIlCllClllT,l sigllu~ cl1'
jJ,·uhahiJiclarl. ptH'S algullOs de 'l'stO:-- sig'nn~ ~l' CllClIl'lItl',l1l j':lIlll)icll
('II Il1IIChu!" ('~ta(]os lJiltol6gicoR., 1',11'<"1.precisn!' el t1i;lgll{I~t:i('I). ell
t'if'I""l;()~ (';I::;O~, ('~ lH't'C:-lll·io hact'\" ynlH'l' il 1;1 1l111.kl' p:'1I',1 1lI1 ll11l'VII
'l'x,lrn(~ll JI(I~;'lJoS 1I110~r1o~ 0 tres [[lese:;:,.
26;,l~I.los 1.'1Iido~ del ('Ol'(;Jl'iOIl Fdal ~Oll los unicu::; yue p~~['mitcll
:ll pel'ito afi"JI1iU' con cCl'tcza que existc 0.1emh;l1'azo,
27~'-La:;:, I'cacciones biol6gic:as. &oun' torl0 1:1,l'encci6n de FI,jed~
111;111 fill[' t'~ po~iti\'ll ('ll c'l 95 pOl' cienhl dc' )II~ ('n~()!':. ~nn ];:1~ {H!i(':Hl.
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que per-tu.itcn preclsar el diaguostico autes de Jus rua tro meses y
medio.
28i;l-En ulguuos casos, IUU)' l'aL'OS puede nun mujer .ig:Ill)l'iH' su
embru-azo, pero esto 110 es uceptable cHaudo se tratu de joveues sol-
teras que hall teuido relacioues sexuales iIegitimas .y que por -10tall-
to ('sHin pendieutes de Ia uparlcitm de sus reglas.
29!!o-T..os ombar-azos nerviosos 0 embara sos tuutasmas ~c obser-
\";111 or-dinu riaruen te en las mujeres hiateiicas.
~O<;L-N(l heH108 «ncontrndo el emllaqlzo cousccutivo n un l'oitn
en niuguu» JUlIjCI' que tenga Btl himeu intacto .v DO dilatable. Cree-
111()!" que 1'1 cmbaruzo ell estus coud iclones no oxlate. n pesa r de 1<1
oulniou ell r-onn-n r-lo de Ius au ttn-r-s extranjeros, En todos los ca~n:-:
que hemns eucounarln cl embarnz« (h' una m ujer call lumen iutucto,
este ern diln tnhlr- . .y ('1 mieruln-o viri l podl;l sor introd nc ido l'lI lu
";-I~inil sin 11UCcJ himen se desg;al'f',:ufl.
Rl !!o_E I pmbal'n"o t's 1111 cst"ld" l'isiol{)~'i("() y no pnerl(' se!'vil' de
'f-'X('lI~a jl<1I',l l'l delit-o 1.1'fe 1I11il mu,if"]" h,l,Yn cometido ,('I! f'st-e esbH!o.
}'(,I"O toll alg:unos easo~ pued\' l-11:enU<.l1"1.1 penn.
~2<).-Cllando s(' tr-atil tIp \til pntto recientc C~ posible. nlguilits
,·ece'S. determjrJaI' 1:-1 epOCH ;\ que se J'emontn e1 pal"to. Pel'O ('st-o (l!"
impusib1c CIHIlH.lOse IT.ata cle UII P~Il-to ilutiguo.
33!"l La consulta que hacen i.I veces los funcion;ll'ios de si un ..l
mnjer' h<1 tenido IIno 0 vm'ios pal'tos, 1.10la puecle J'e!;Oln~I' el pcrito
cuando la lIlujer pr-eseuta signo'S de par-to antiguo. Cnn.nclo la 11111-
jet· pl'eseuta nI mismo tiempo signos de parto antiguo y de pinto
rr'cj{~nte, solo se pnede asegU1'3" que ha tellid.o m{lS de Ull pat'ta.
34-<).-Cunndo se hate 1.-30pl'eguuta de "en que epOCH del f'mbfl-
l'n"o I:u\'o IlIgm' d pnrto·'. y (,1 perito cnCllentl'a cicatrices en el ("lIe-
lltl lltcJ'ino y vulvo-perinenles. puede afiI"lllilI' {Jue el feto ('1',1 "oln-
mino8o ~' que cl P<ll"to CI';l :l t6,'millo. PCI'O en e1 en:,:o de {1m:.no St'
('1l('lll"UtJ'Cll esh.l~ eic;·ttl'itPs no PllP.-flf' de Nl.to (lrd\lf'i!' que ('1 pinto
110 era a terinino,
~5!!o-En el C"Hc](I"el'(',S Ill{lf.:fiicil Plleontl"fll'los ~igllo~ lle IHII·tO,
11()J'('1 ,('xamen flil'ectn qUE' St' plle(h" Il<lcel" del I,tpr'o y tlp lof.: onll'io:;.::,
'PH rlonde St' rncllentT.an :-::ig-1I0R mil:':: Jll'cciosos.
H(F,I_Ln. inscripeion ohlig-atoria del l'ecit~lI Il<lcido PrJ pI I'cgist,·o
th'il es U1HI mcdida de pr'otecci611 del niiio ~,. ilrlelll(l~ 1111;1TnPflifla
lw-eventivn eontt.'il el delito de infanticidio.
37!!o-]~ofo:l.gl'IIpOS ~angnilleos tienell gl'<-ll1 impol·j;anci<l en 1<'1ill-,
yc:--tig:aci6n (lp In patrl'lliclad. cuando Sf' tl'ata, de establecel" estfl pa-
tenlidad entre 'dos Jlel'sona~' Rolflll1ellte. exclnyendo }l nun d(' elln~
(pxclllsi(ill elf' p"tC"lI id"d).
RR~I-Con In ~l1pl'csiul1 del <lhodo tCI'npenj-ieo no ~c hn IOg'I'<lflo
di~millll[1" In fl'e('l1('llein de! abol'to C'l'imin;Jl ,v POI' ('I rontTfleio ~l'
/
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Iw: not.ado \111 uumento. Eeta tuedidu solo lut Jdo ell pcrjulcic de hns:.
iuudres, cunndo Btl vtdu esta ell peligro.
39~-L;-1 ·sifilis e~ Iu (:;U1S:l principal de lo~ nllodos l'~p(llll'lllleo~.
PlH~~se «ncnentr.r PIl el no por 100 'dr'los ('<1808.
40~I-I.J;l, definkibn que (1;1'Tnrdieu del uIxu-to crim luul 110:'< \);1-
t-ece Iucomplera. La. dpfiniei{lII Ill' nboi-to criminal que nosotro- LJ!'O-
ponemos, sacada de In de 'I'nrdieu .Y de Ja .lc ~cl'io Rojas, estn 1ll:'IS
de ncuerdo con .cl texro penal colombia no.
41~-JJ;1 iudu. la sabina, pI cornez uel« de ceuteuo. 1<1 npjuliu.t ,
el a aafr-au .y rlemus sustaucias couccidus ('011 el notubre de »borri-
vos, 110 tieue en r-eul idad una acciun a.hot-t.ivu. Cnsi torlus SOli sus-
ta.ncias toxlcns que man ifiestnn sus etectos 801)1'e cl tubo dig-e~t'iyo
producicndo nn entcl'o-coJitis y sirmos de inru xl cncinn gt'neral_
42'.l-Las complicaciones mas trecucn tes del ;luodo c.-imluu!
SOil La hemorrag!a, In infpc'ci6n .Y In ret-ent'ibn pl:lCcnl:ill·i,l. ('mil 1<] 0'
~e empJcan instnlm(~nt-o!o: <,on pnll1":l ]11l(~llc. 1!1'(.S(Jllhll·S(J 1:1 pC'l·fol·a
cibn utcrina.
:13-La. 1ll,I)'uda ·rle Jo:s n.USU1"' de ;1001"1'0 ljlH' nos C'1l\'lolll 10:-:"1:1111-
cion.-n·ios, lJaI-a illvestig.u· 811 (";lUS;], SOil [Ibo,-tos l':-'IH)llt{lneo~ que
gcneralmente tieneJJ p.or causa. J<1 slfilis.
44~-EI hallazgo en los lJl'ganos gelljblJe~ rlt' Jil lIlujCI' Ill' 10:-:
instl'umento~ clllpleados para PI'O\'OC;H' 01 ,ilbo!."to, como ~(llldai'._ llll-
ji:.ts, tallos de laminal'ia, etc., cOllstituj'en unH pl:l.1cba del (k~lito.
-!5~-CuaJJclo en tin aborto Ja infeccion precede ;l In. expu].si6u ..
esto cOllstituye unindicio de qne ~e trabl ell' 1111 abol'to edmina!.
46~-El problema ccon6mico es, entre nosotros, la ptiucipa I
causa del abor·to cr'iminal en las cl::lses media y obl'cl':l: jJn l::l~ Cllil-
les el pOf'ccntaje es maJor. ViCIJcn llespucs los factoJ·es de ol'den (J'!..-
tHico y muud.ano como Cilnsas de a.borto cdmillfll ell las clas('!', ri-
('as. Se obscrva que los nbor-tos pOl' ('f1I1SflSde orden mornl son 105
IllIlS r'aI'OS.
4.7':l-Lo~ abol'tof.; crimi.IJ;lles'SOII m(IS h'ccuclltcs l'lIll'e hl1"' III 11-
jCl'es ca,sadas que entr'e la~ ~oltel';IS, y In l11<lyOI' pint'll ,ill' cllos Jll'r-
maneeen ocultos.
4S~-TJa teol.'l<l de loslleou'wl tll.l1sia nus: de fJ tie ·In. mild tC p\lCde-
abodfll' porque es dnefia dc Stl ClWI-pO, es sofistic_f1. CJ'I'6nefl .v ;111-
~1l1"(1a.,pues esa presunta libcr-tacl est{l. I'esl;r·jngidn y firnitadn pOl' cl
c]cl'echo <l In. vida que tiene el pl'oducto de la concepci6n.
49':l-El aborto criminal es cJ pr'incip,nl :factol' de 10. def:,pobl,:l-
ci6n pOl'que disminuyc .Ia natalic1ad.
50l:!o-EI (l1lico medio ef.icaz pal'a pl'evenir' el aborto ci..fll:Jillnl'
consiste en In. cJ'eacioll' 11e'institutos especiales'I);)!'a' l.n p;'otecci{JlI
lle la, JIlflc1I't:> y l(lel n.iJio, y el cRl:lIbl"t;.imi(>IIj-o Ile J\w(lill;i'~ SOd;lllf'~ q;l\':
'vofreneu XUf, :1\9 9, murzo, JO-l5. -879
I()~ Hbt-eu de )<1 miser-ln. 10 cun l eS nun tunc iou que ("OITl'~pollrie itl
Estmlo,
51\1-DeLH' I'cfunn,<ll'sl' el .u-ticnlo ~~~()del (,{){ligo P(~n;ll. ell el
s.ontido lie '\lIP ~e ~l1l'rilll;-l. In snncinn p"lI:n 1;] mujer que permite qIH'
se le p ractiqtu- <;~Iaborr«. PllE;:o:.ell-' 10 conb-ill'in i"St[1 inr-apaeituda pn-
1'(1 deu nuci ...II' n l rillls.illlh' de SlI aborto.
r;:!~-r.lltl"l~ 11()~OtTO!'; ~{--'oh~(,I'\'a ('I inf'auli cidlu {'oil 1l1;1~!'1'l'("1ll'1I-
,,'ill "Htl'l' las IIHI.il'I'{'~ (1(' nuestro uajo pueblo.
:j:~':l-T..fl cans ..1 Plj;H'ip,ll del il\ranhciflio 1"1; ;1IW:,:tTi I inc.lio l'~
LI miseriu , es dccir. pi tetr-m- de 1;1 mujcr :11 problem:·1 l'('llldllllil'n
ql1u Ie plantea ollrijo quo nace.
i"i-!'.l-'l'-u.-J III'O~titllhl que t!;l 1lI11\,t'h~ ;1 ~11luju l'pd('11 1l:ICiL!o, 11\1
f'nllll..'!f' Ill'lifo fI,·' illf;nl1·it-idin si uo (lc homlcldi«. P\I(':-; no tieur- dt'~,
110111":1. qUE' 0(;1111-;11'. ('OHIO ')0 n-qulerr- "j .uticulo :i6G (leI ('{It!-ig;n 'Il{,-
lln\.
!)f)l)o---;-En1111 n.u-to ]]1)1'111:11. in mujer pIH·(le IH'PSl":lt· los l:lIi,l;:Hlo~
TCql1C1"iflos po r su hijo reeien l\;le-irlo. ,v en c!'\te (",ISO ];1 III 11E'I'fl' de!
nil-IO rnn~t-ihIY(' 1111inf;:lld'icidio pOI' omisi6n.
511;:1-1.-a rnptul'a. (jpl coulbn llLl.lbilicnl J}l1l'df' pl'or!Il('it·:-;p ("011 \til
l)('!'\o ele "700 ::!.Tflmns. 1"i ;-1 1"::'1'(' pr:-;n ~C' 1e ;l~I'Cg-,l 1<1ncci()]l de la cal-
tl;·, yiolrlll-fi. COIllO 1:;1\(,('(1(' (>11 ('I pnl"l'o pOI' SOl'pl'e!,,;l, ~q.t(lIl 10 rlPTnOi-;-
tTl) l'fnnnknclJ. 10 ('lInl d('StI'11Y(~ 1;1 ('l'eenrin de .\;.1genE'l';llidild (le
los toe610gos (Ie qne para Sll l'uptlll"a se necesit[lban pesos de !) l,ilos,
5'7~-]~a. pJ:ueua (le '1a. flocim;lcia, pnlmnnnl' hidro~.,1-;Hic;-1 c!" el
{Illiro meclio (lr ,~nhel'si eJ niii.o esh:lI .l:l \'j,'o cl1:llHlo recihifl 1;1 HIlIC'I'-
tr. ('1]nndo se sospeclJ;l 111'1 infmlticidio,
5S~-En BogoUI. (,1 infnnj-icidio pOI' sOfOCfl(;iUll c:::. el m{ls he-
{'Ill'llte: de!'\pllt~;'I."i("IW el inl'1lntici(lio pOl' hCI'i(h1S. .v POt' (lltilliO el
illfnutici(lio pOl' ('!'\trilnglll.ilri{lJJ. ~("P:{lll .la:': ('~hlfll~j"icils (h' los ('11<1"
'ITO {Iltimo~ n.ilo~,
59~-T.n Il'imenolog'ia t~f'. 1111;1 rlC' ];1~ r'alllilS IlIA~(;(Jillplirachl~ ell
lot ll1crliciu:l lrgnl:y ~1I (,'sl"1lflio tiC'tlC 1111,1 grntl importflnrhl (lE'biclo a
1.;] fl'('('IlPll(,ia flf' In:" illt"t)IT("llCio!H':-: (1('1 lll(>(lic'o If'gi~h1 ('11 e:;,tm, pe-
·I·ibJ ;l,go~,
fiOQ.-No ::.p pllf'flfl h i1t'CI' (\,;,1 Ilill1cn linn ll('~('I"ipC'iou j'ipo, l!pbirlo n
.la mnltiplic:idad de lus fonl1ns. \·al·iecl;lde~ y moclalit1ade~ (lei hi-
men. pne:o:. 'c:Hlfi llI11jCI.' j'ieuc SII hirncn pI"opio, COil C~:n;lct"('r'es pm·ti-
('1I1nl"'('8qll'~ 10 clistinguclI de los 1LlmcIH~~ ele las ohfls 1I1Iljel'(':;',
61::l-Vnl.':-l !'\cr' 1111 buen pel'itn en nsnntos J'elaciolli1dm: tOl) In
lrimcno]oglil. 110 bnstn :;'CI' lllc(lieo. :o:.ino t)1If' ;Hlem(l!" ('S Ill~('c~nrio ~f'1'
1111 h~cl)ico en esh!s cllest-iones,
62!.l--R~ 1111cnol' de lo~ fllllci.oll.<lI,io:;, jll(liciah-:>s rl tlOllllH'a.r ro-
mo pC'I.'Ho~,en f1snnj-o~ I"elflcionados con In, himcnologhl. a hldividu08
qllC no son mcclieo!'\. IHI(,~ (lie-hos in(lividllo~ ignol'nn pOI' f'ompleto
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lu anatom in de los urgaum; geui tales ex ternos de la mujer y por lo
ta uto no puedeu dar U1I coucepto cientlfico.
63'.l-'Toda 1Il1.ljCJ' que piesenta caruuculus mlt-tifonues esta
desf'Iorada ; pero no toda mujer desf'lot-ada presenta carunculns mi r-
tlformes. plies las cu.t-unuuln s son propias del pat-to.
64l!o-I.JH. Integrddad del hhneu 110 Cs nna prueba cicrta lie vi r-
ginidad, como ]0 aseguran muchos autores de medicina legal, pues
lu mujer que tiene nn huneu d ilatahle y ef'ectuu el co ito yn no es
virgen. a. pesar de tl~Ie 811 himeu este lntacto.
65~l-La vfrgiuldad es una cnest.ion 1.1101' •.11 que queda ya Iueru
del radio de accion del perito medico.
66~-El n(IlUCl'O tan elevad o de himeues dilntu.bles que homos
encou trudo en Bogota, no se debe a que hayan aumeutado estos <.;:1-
sos, sfno it que se invest igabu cu idad osamente 811 ,clilatabilidall.
6'7<:t-La iuvestigacton de la dilatahilidad del himen llebe hacer-
se siempre bajo el control de In. vista. '
68~-.J...a iuvestigaci.6n de In. desflol';lci{m 0 deJ eslatIu del Ili-
mCIJ pOI' In. introducci6n de los lledos en ];1. vagill<.l lluic3mentc, eS,
un metoda :lllticientifico e impropio de un medico.
69<:'-CuBndo el peI·ito meclico no ticnc la suJ'iciente pl'{tctica
himenol6gica, debe.abstencl'se de dar c1 dictamen en caso de llucln,
pues puede entorpecer ht acci6n de 13. jnsticin al dar 1I1l conceptO'
erenda.
70~-Cu<.lrJdo pOl.' los antecedentes que dn 1;.1 ~nlljel" sc sospech;l
una desfloraci6n reciente, es necesar-io pra:ct.icar.' e1 ex-mncn geniU1L
aUIHllle ];1 Inujcr- se encuelltf'c con 1a. mcn:stnwciull.
7J.-:-Cllando Ja~ tnlljeJ" se ellcllcutra COil 1.a. mestJ·lIac.;i{H1 y hay
a1 misll10 tiempo una desflorf.lciou, es neces;ll·io cmpleal" c1 ])l"ocedi-
mirnto rlel tap6n pnr;1. podel' eXHlllinn!; bi,en e1 himen.
7:!<:t-La~ maniobl·i!$.:. pill·a bUSC;l" In dilatabilicl<1d ,deJ himell de-
ben pr'actieHI':ScCOli mncha SlH.l\ridatl, pues e1 dolor tlllC se pl'ovoca
('on m.<lniobl."HSbl'uscas dificultn. e1 examen.
73~-Envista .. del IllUDeI'O elcvado de himcnes dilahlble.s que
homos ,cncontrado. se impolH-' nu;], I!rimCl'::L I'1nsificilcibn de hln:H'~
TICS int3ctos en dil.atablcs y no (liJntl.lb1es.
7~Ft-En Bogot{l, lo~ hlmenps 'fJih.ltahles ~e CIIClH'ldT;lll I'll el
52;: de los CHSOS.
75.~-Lo8 hjmenes IselJli-llIn,nl'(~:O; SOli los nUJs EI"CClIc,ntes .y :::.eCll-
cuentr·an en cl 60% cle los caso:..;, .y vicncn llespucs los ;llHJiar:es 'pH'
se enClIcntl'an en e1.220/0 de "los C<.1:-:;o:,,;.r pOI' {l1timo losl;dlintlos que
se encllcntr:lll €II e1 ]8"") f1e 'los rasos.
vuh-aueu x i II, ]\? 9, 1lI1HZO, HI"15. SSl
76~-EI hinn-u coi-d ifru-me- (cu Iormn de l'O]',lZ{IIl) cs el 'J1~I~
i-aru de totlos, pues solo lo oucontramos unn vez ClI .I()ti cn sos exa-
ruiuudos.
77~-.Lo8 himenes corol lforines, rudimentai-los, tnlJh:;ldo:-:, dell-
relados, y trunjeados sun raroe, ell nuestro medio.
.S{l-T.os himenes lnhiudos son siemprc dil.rtnhles.
79lJ.-Despnes ll(.>Ia. pnberrad, todos los h imenes ru d imeuturios.
sou d ilatables.
SO;"l~I~a desttorac ion COil desgantldura tk lu horquilln vulva r
y de! pei-ine solo se observa C1.I uiiias meuuees de J~ anos,
Sl~-Las niilns r:e ]:J n. lH :1I}0:-;de eflacl puedun set susceptlbles
(It,1 colto vagil],]] si n flrsg,tl't',ldll]';l de!.;t hmquillu \"111\";]]"rnun do
811:-: himcucs sun 11ilatabJes,
'~2;·l_Los Elluctoun rius jurl itiille:-., a 1 sol icl tur 1111ex.uneu, dr-bcn
redactn r UIl;J uut.r .ulecundn p<1.1'acuda caso, hucien.lo 1ft:'; tJl"('t-:'llll~
1":"18pertineutes n l c,I:;O cO!H·I'et·u que se couteu.plu. prcscind lcurlo de"
In nota standanl.
,q;.1~-E8 ;lusurdo. ell (":lSi) de \111,1 ,'iu1nci{1l1. <.'llyi;ll: ,I IiI nlU,iL'l-
de~pllt~~ ric Jl,l~;Hl():-: v;lrius luese:-: u aiio:-. p,ll','1 1I1Il' 10:-' 11l'l'ih):-: did:!
min('11 si pl'eSl'nJ"a. IIllell;)!; de v.iolencia.
~4{l-No hcmos obsen'atlo la dcsg;Hl'ntIlll·'1. illCOlllpleta del .hi-
HlPl] ,1e Clue ltahl;llI algullos ;ll1hll ..e~ tie melli('inn Ieg:l] ;-11tl',lt,ll' rlr 1;1
dCRl'lol'a,l:iol.l,
8()p:--La desflol',!ciull ill('ul.uLJlet:.l, c:it<'1cl:! )JOI' ]0:-: elllpll'ico:-\ ('II
!":11Sdid;{uucl1i..'!":, no exisj·c ('II mellil"ill<l Jeg•.l!.
SW·I-Las esco1"t.lOUl";tS I1n1"l" ..;l1{~&n ('Ollg'filliLiI,,'i" del !lime!!. (·;ls.i
~icmpl'e ~nl1 ~iJlIt"hic;l~. Vel'(1 ;\ \"I.:cet' !H1t'(h'll Rf'I' (lllii·;.\ll1t'lItL' IIni!;l-
ter'ales,
8'7~-1;:1I t';1:-:l0 d{' 1111.1.de::;l'Inl':l('ilH] ,-lllj'ig\l;l (':-; illlpo~iblc r1etCI'-
millilJ' In. l'f'chn en ((nc :-:(-'eft'tt"II(1 \;1. dc~l'lul';]{·iull y l'lI l'i5-tc C;ISU ]a
pl'cgunta del 1'1I1ll'i011<11·in. :-:.oli(·ih-Illdo 1;1 ('pOGt lIP 1;] d('~f'I01";I('i()1I
Cf.;disp::lI'a~adn,
~S;·l-En ;.dgllllo~ nll-iUl-i dt' r1t'sl'l()I';1Cit~l1








R9~-t'11f1llrlo 1111;11l111jcr P,'(·'~el11";1 111\ ('11.11.1,"";1,,0 ,r ;li lIIi~IIlO t"it:'111~
po 1111Iii men in1::lt;t"O IjCl'O c1ila1"nlJle. PS al fUll(:iOIl:ll"io in::;tl'llchn' ;1
C1uien \·OI"·t"lsJJolld(~ 1"t1:'i.(l)rt'l' ~ohl'e 1:-, vil'gillifl;Hl 'j' 1IU ;11 p("I'ito 1tl('-
dieo"
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I,A I'f;R~IK~mLIIMLl ~mNINGK\ A LOS Llf;RIV,\OOS SULFMtI·
DAOOS
'j'f'sis de grade aeeptuda. eon ",\lelH:ion Houortftea". UJ:l4. _ Presentada 110r
Oscar .'\~'ula, Reina.
Estu rests ccuttoue : 1:12 ]l;·lg:ill;1.:'. :U.ou:-:f'l'\"ndvlleS cltnlens. 17 rerereu-
Ljt~.'; tdbflogr ..·It'i('n~.
Uouuluslunes :
] ';1 I",!. term i 11<11" n lIl'~1TO tT;1 hnjo. Y,IIUOS <l cxpoucr sourcnuueutv
('11 d preseute l'aplhllo .lns t:oll('lu~i()lle8 il que h.euios Ilegilclo. b.r-
~[lIldollOS \MI';1 ollo ell ,(;1 nnulisi« rip los i-csultndos obtenidos :y que
lu-rnos resum ido n l Eina 1izur el en1'1tu!o anterior:
l:-I:"ili-l meniuzes :-:011 permenules n los nes Pl'O(hl("I'O~ 411H~IIp-
II)():--escogidc ]);11';1If! r-ealiznciou de nncstr-c t;l'flhfljo, .tuuqnr- I'll di-
rerr-utt-s pr'opor('ioncs par.t carla uno de ollos.
2,~l:'a~a ell mayur pl'opor't:i{lll 1:1 sul f'aniln mi da ;11 liqnirlu (;e-
fil]or'J.i\qllidl'o, pues :-;(,eucueutran PrJ {'l 1,1:-\ITl"!' ('1l;II"hI:, p<ll'rp~ ",le Iii
(lo~i-.: 1'!l('ont1':,<1;l ('II Ii! ~;IJ1gTC, ·IJc ;.;igllf' inmcdla tanu-ure cle~Jlllr:-; In
:--111f(ll,i rid iu.i. eucnn rl'[lfI(lo~l' E'J) 1·1 liq 11ldo ('('I'a lormq 111rlr-o l:l,~ 410)'0(
h..or(,t'I·rlf.;jlnl"tps del;l do~i~ qlll' ('ir("I1];1 ell el toncnte ~allg1lineo,
]'or' (Ilj-imo. tt'll(·mo ....1'1 :-;nIUlt"i;-li',(Jl, (leI t:l1n1 shlo f.:C t'Jll'llpntTfI ('11 l.:'1
J1quitlll ('('/'n]olT:lqni~l('() rl1I,"1 tern']";l p:lI"h' (le b <10f.;ik dc,l "merlica·
111C'ld"oque (·ir·(·n!;., ('II 1[1 :-;all.~r('.
R.~L;I (hog,n ('II estarlo ell' ;ltetil-\.:olljllgTlc:i{l1l !Hl:';;t igll;dmcllh'
nl liqllillo C'C'f:tIOI·til(l!lh1co. milS 0 mellO~ pn In Illi~mn Pl'op()j'cittn
qlle'la rll'o/l';j PrJ e~tarlo 1ibr'c,
4,~La f.;ull'i1nilamid;-, l'~ 1)1 ll1C'tli(';lmC'llto lle ('ll:'('('i/1I1 ellln~ lnl'-
nillJ,.dtis ngllclf!~ 811j)llnlCl;IR, 11I'(I<1llC'id;lS pOl" ('1 e::.:.tI·\)pio('()co. pnesto
f)11f' P0:->('l,) -I;t m{lxilll;1 e~pE'("ificicl;-ld contl',l C'~te g('nnen, ;,1 tiempo
qlle pi'!:';;I ill liqlliclo ('cf,llon'aqlllc1co en alb! pr'oporcioll, rOlldi(,;ol1e~
{lj1(irnn:,; par'n ()jl']'Cl'l' \In'-t buenn acciun hfl.del'io~hHi(';].
i"j.~TJ;l, sllHnpil'idin;l sel"ia c!mcilic;lTnen1"o ell' eletcic'1I1 ('II 1;]5:
rI1l1rJingit·i.-.: rll.:Tld;l:'; pnr·lllenl·rt~ IWod11l:id;IR pOI' e1 nCllIUOCO('O :y ('I me-
11i llgo('oro, "llf'~ :l!1 nqllf' 1;1 pCl'nWH hi I idafl mell] ngci1 PIlI'a eRta d 1'0-
;':",l e~ rnenOL' ql1l' p:1";' In slllfnllilnmidfl, 11\ l'clntivfI rlC'svcntajn ~e en-
i'urntr;), nmpJifimente compenslld;' pOl' linn. TIln;vol' f'lecj·ividnll ll\'
(':-;1·(' Ilrodncto contl'a 10:-1mencionfl.do~ ger'mene~.
o.-RI. :';11[:1t·;;11.0], fl. pe~al' de !'.l'1 rnag'nlficfI ;lcti\'i(l;lrl <'OlltT;l f'1
1':11'nillg-0('0('0 y (,-r npnnH)C'O('O, 110 polll'ln pr'opOITionfll'llOR bllcn()~ 1'("
~!lll"fldo!; f'll pI hnhlll1i()n1"o rl0 la~ meningit·iR l)I'orlllC'ir]ilR pOl' e~hls
g(!t"rneIlCS. IlelJidn ;-1 que p ..lsn n1 I1qllido ecfnlOI'I'aqnirleo ('II 1)1'0))01'-
(·iOIlN:. 1I111l hftjrJR. no nlc;'l1zandn cOllcclIl'I'flciones Rof'iciCI11"f'R PH!':!
Pj("'l'PI' un;l hll('l1;l, ft('('i6rl h'1C·h?I'im:.j"{II'ir'n.Sin pmh{rq:ro, ~in (>$;!'('r{11'
\"01raueu X III. :'\9 0, iua rzo, 11)45, 883
ruayor-es exitos, porh-iu ompleai-se eJ sulrattazol en las meningitis
agudas producidas POI' cl estafilococo, puesto que posee alguua ac-
tlvidad contra 01 meuciouado get-men. accion que no p.nece hnbcrs,e
demostrado CUll la. sultanilumidu 0 10.1.sulfapuidina. Ell est« caso.
deberia usa rse eL medicamento <.1dosis IHUJ' al tas, 10 que pucdc ill-
ten ta reo, yn que, de esta serie, e:-; el producto mejur tolerudo.
7.-l!al'a a lcanzat- uuu buena 3('ci(1I1 uacreriostatf ca en cl tr-a
nuuienro de las muulugitls su purrulu s. t~:-. suticiou te la udm iui stt-n-
Cj{111pot- hi \'1;1 ora l, emple.mdo la dJ:og,1 a dosi s altas. que nos 1'1'0-
porcicneu conceutrucioues auficien tes eu el liquiclo cetu lorraqukleo.
8()"10 ell eH!;-;O de iuiposibi lidurl pum lu admuustracton I)QJ' esta via,
rl cbc i-ecnn-n-sr- <.1In via enrlovcnosu. nUl/CO J'l'C!/ITir a /0 /iio iiu rv-
rrnouidcu, qlle sueie proporcioua» c(J}}//J/i!'Oc!fJl/f'S" lIwy l}mrc »;' (' ill'
dl/!i'irr' !I(",;fa /a /I/1/ede {/.el. jJau'ielltc.
I'ROBI~~;~IAS NUTRICIONALES DE LA REGIOl\" OF:<MLZO. HlI'OAU-
MENTAOION l' GUARAPO
'fesis de grado, L944. - Preselltada Ilor Antonio Beltran Ba,lseiro.
l<Jsta tesi. .. t:Ollrif'Ut>; S:--I p:'1f:"iwl:-,.12 Olo:-:t"n-fH.:ioIlE'f!.rlllli{'lls. ~-t l'e~en-'llcias
bibliogl-ilficflS.
'l'itulos: J_Kxret'lw lie t.:Hnil.:iJ QUil·lit'g-k~1. Sel'\"ido del Pl'ofesol' J HIlLI
:-.. Corpus. POl' concurso . .194.1, _ JI-Illtcrno del HospitHI de La Silill,ll"it;t-
un. POl' nombramiento_ 1942, - I fl_lnteruo del H"ospLtal Mi.lital' Central.
POI' nombnlmiento. 1942-1943 __ IV-Medico ,IeEe del HospiH11 Naciolwl
"Santn Ann" de Muzo y de las l\t;inas de Muzo y Coscm"1;,1!l4~-,n4.4. - \'-
.\.eI.1l:1 inwntC' :\'I('dico del Lepl'ocomio de Aglm de Dios.
Conelusiones :
St' dl':-,p"Clldell lugit:<'llllel1tf' cit' III ,llll"l'l"iOl"IIll'l1l"t' ('Xplle~..;j·(l .'" <."0-
lIIentmlo ell cn~i toclo~ lo~ capHuloti;
T-El t"l"illlnj<Hlo!,llr- :'I[uzo t'ielll' lILlil I11;HL:;ld;1 hip(HlliHH'lltil-
"('i(m .. .r 111"11;elTiIJlp \"iciu, el lkl g'll;lr;lpo. ('OlTflIIOI';IIIr!O ('~d'{l.ct.;11·;'·
mf'llt"(' 1<1l'illHlidad (j.p] tl'flO:ljU.
11-E~to:-; dos l'netul'er-:. Ju Ilt'\";-111 il'1·t'lIIi~il)lel1ll'Jitl' ;1 1I1l l.'i·qiHln
tit' Illl'I1(l1' l'esi~I'eIH:i'<1 ((11"C 1;1:-, ('llclcllltJ-epidcllliilf; l"pill11ntrs.
'IIT-Tocl:l c:nUlp~lIln higienic<.1 de'la l'cgiOI1: pOl' uecesidad tie-
ne qUl' conb'ontal' e1 problem:! Ill' 18 hipo-alimentaci6u y eJ g'l.lal'HpO
IJilI'i.l obi'cUCH- !'csultados 18atisl'actol'ios, .y pOl' eso hastn ahora h;'111
~idu pocu halagi.ieflOs loS' t'l'utos de las campi.l.iifl$ aJI1 empreudil1a~.
IV-Rl gl.lul'apislllo es UHf! entidad pato16giCH s.emejante a1 chi-
-- 8-
J
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c-hi stuu ell a lgunos nspecro-. ex istieudo una jmpur-ruute clifel'ClH;ia
r-un 1)1 rhichl smo. pur 11(1 prorl ncir lcsiones cu taneas.
Y~Las mel]it"1as de (;0111:1'01 sugeridas IIOS pa receu Jas lnttS ade-
~1l;Hl;IS P;II',! resolver 1'1 probleuia, s i no lnmed ln tumeute, 81 a "largo
pLlzo.
Yl-Este tenm pudo scr- deau rrollndo con 8(110cousultn de tra-
lutjos «olombiunos.
TIMTMHENTOUEL PM,UUlS~W POR ~1t;1)1O 1m LOS COMI'U~;STOS
SUI,FA~UIl.'\DOS
•'l'esis de gradn. l!J44. _ Presentada per Jaime Gomez Useateg'ul.
Icstu tests cuutiene : (-;4 [I;·I.~itJ:l~.3U ouservnciones «ttulcus. 2G referencius
btbltograttcas.
'l'itulos: Ext eruo per concurso de Ollntca Pedlata-icu. Proreeor Oaltxtu
Torres Umana. Ano de 1941. _ j nteruo par nombrumtento del Depn rtamenro
de Rnyos X, del Hospital Militar Central de Bogota, diclembre de 1942 a ju-
nto de 1943. _ Director del Centro de Higteue de Charalu, agosto de 1943 a
rebrero de ]944. _ Director del Hospital de San Juan de Dtos, de San Vi-
cente de Chucur! (Suutunder) , 1944, -- Medico Contra tista de las Cal'l'eteras
Nnctonales. Z0I1;1de Bncarumunga, Sector "Quebrada Pao-Barrancaberme.la",
1944.
Conelusiones :
l?~L()1S dnt-i vudus sultamidudos indudablemente son actives
contra Ias divereas clases de plasmodios que aracan al hombre, pc·
1"0 Stl podel' tel'::lpeutico no es unifOl'me,
2"-El .ulfati.azol est!] dotado de innegable pode)' eS'lnizontici-
tla. PCI'O .no puede I'ccomendnl'se como tl'atamiento de I'utina., pues
1,1 porcetaje de Cl.lNI,ciun no eB satisfactol'io.
3~-ElSOl'anil es I]n vel'dadel'o nntimaUu'i'co; sin t,~mbar-go, co-
mo puede verse pOl' Ins hist-Ol'ia,s, nu deja de pJ'oducir' .Iiger·as I'Cell>
ciones de int"o:-.:icHcion, pOl' 10 menos en los pal(ldicos. La canHdaf]
fie BlIst-ancia <.Ie qlW pucIo -dis.ponCl'se no pel'mite Ilegal' H conc1usio
nes'irT"ebatihl.es. pero da 1;'1iml)I'e~i611 de que no f'S cl IIlcdic,uncnto
I]e eleccion. En et'edo; de los cinco casos en (tUC se 1Is6, n. dosi~
ap)·t.ximrldnmpnt(-' igll:lh,s fI Ins 6pt.im<1,Sde PEN'J'A L, ell dos se uu·
tuvo buen ex ito: .y en tl'e~ t'l'ilC:l!36. nunque dos de ellos mcjol'D.l'Oli y
postel"ior-u!ente Cl.lI'jHOn ;11 C'untinlwl'sc COil snlfati<1l',nl cl hat:l
miento.
49-Con f'1 I:tEN~J1AL ~t' ol;tuviel't.11I lv~ 11.lCjOI'('8 r·l'!Sult·;JL!os. y:l
(fliC 8(~tlll'{) cl 90
1
9?1. f1p los (';:ll':lO~ de pilllldhnuo ob~el'\";ldo~. La (wi"\
Voll \InCHX Ill, .'\9 tI, uuu-zo, 1!H5,----------------'=88:>
mueite l'egi~tl"[H.la 1.10 puedc unibntrst- ;-11pa ludisruo. :--1110- n unn shi-
g'i..jllO~is.. \(lemtls, debr- tcnei-se ell cueu ta que nno de I(I~ [J"ilcaso~
pll-l'de ncluu-nrsr- u dnsi.s insufleieutcs. El uatamlenlto por medio
de catv «otupncstn PH 1I111<'JI1) 111;1:-:. I'tlpidn que r-unlqu iei-a de los llas!";l
IJny \1:;;m10s. Se a('oll~{-'.iil ]a ;lplic,H;ibn de selH ruupolb-tns de H(J!l1
rion ,nl 12%. \lSi.HI;IS JlOI' viu vuuoea. ;I, l"az.lJll Ul' nnu ('i-Ida 1~ horn:"
5~'-S() ucouscja sllgel'il' n «utldurlcs hlh's como e l Ejvrcito y 1:1
11olid:-l. n.u-ioualc- el tra tnmlcnro de los cnsos df' pa lurlismo pOl' 10:-:'
det-i vudus sulfamirlados. y,l qut- ell ellas puede a prcciai-se s i 1<1en-
]';I('i{lJ"( c~',n no tra uslrort.t, puvs 110 pterdeu el contucto ('OIl I'I en tet-.
IlIO demasiad o pr-onto, cuum sucede ell los hospitales.
G'·l-l'a,·ece qur- toda« la~ varledu des de plasmodios que a taca n
ul hombre ~Oll ~l]~{·t'ptilJ!I'~ ill tT<ltilllli'('lItO pOI' los ClH'j'pOS sulJfJmi-
dnrlos, rl1ftll"l·unatlfllllellh;'. ell el lJ"eselltl' trab.ajo 130gran llHIY01'la
dB los casus [ncr'oll de illl'e~tf.l"('ibn pOl" plasmodium ViV3X, "j' no pue-
ill) Ileg;.II'&c ;1. IIlln conclusion incollt,'oyedible a este l'especto,
7P.-La ,ll'l'ic'ln df' los ('ol.npnestos slIlfamiclados parece Sel' cfee,
tiva, tHn1"o ('onhfJ Ins fOl'lnas llsexualrR, cuanto contr·;], las sexnadas ..
:1,111'Icuando 811 cfedo pal'eec SCI' menos marca:clo sabre las (l1tima~.
;1] menos pOl' 10 quI' nl plasmorlinm f:1lcipanllll se ,'eficl'c. yn Qlle
~,olo rle est"a nlJ,ierlari :-;l~ 11<1l1;HOll g':llueto~,
